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Af inals del segle XVIII i a p r i n c i p i s d e l X I X la s o c i e t a t es v a v e u r e c o n v u l s a d a per i m p o r -
tants f e n ò m e n s socials que varen 
i m p l i c a r t r a n s f o r m a c i o n s en 
l 'ordre e c o n ò m i c , polít ic i socia l . 
Els m o v i m e n t s s o c i a l s , a par t i r 
d ' a l e s h o r e s , s 'han er ig i t c o m a 
p r o t a g o n i s t e s d e l c a n v i s o c i a l 
davant la crisi dels partits polítics 
i les organi tzacions sindicals. 
El p a p e r d e l ' E s t a t é s c a d a 
v e g a d a m e n y s regu lador de les 
d e m a n d e s dels d i ferents ac tors . 
L a p r e s è n c i a d e d i v e r s o s 
m o v i m e n t s s o c i a l s , no és n o v a 
però sí ho és la capacitat i l'abast 
d e la m o b i l i t z a c i ó . H e m d e 
r e m a r c a r la m a g n i t u d i la 
p r o f u n d i t a t d e l e s x a r x e s 
in ternac iona ls c o n n e c t a d e s a m b 
g r u p s d e t o t el m ó n . L a 
mobi l i t zac ió socia l d'avui ut i l i tza 
i n s t r u m e n t s t í p i c s d e la n o v a 
g l o b a l i t z a c i ó . L ' è x i t p a r c i a l 
d 'aquests grups socials radica en 
la u t i l i t z a c i ó d e t è c n i q u e s d e 
l ' a n o m e n a t " m à r q u e t i n g " m u l t i -
p l icant la s e v a p resènc ia en els 
mitjans massius de comunicac ió , 
i m p l e m e n t a n t n o v e s f o r m e s de 
pro tes ta i de l'ús d' Internet i del 
correu electrònic c o m a forma de 
comunicac ió . 
P o d e m a f i r m a r q u e e l s 
m o v i m e n t s s o c i a l s p o d e n s e r 
definits c o m "una acció col· lectiva 
a m b a l g u n a e s t a b i l i t a t e n e l 
temps i a lgun grau d'organització, 
orientats cap al canvi o cap a la 
c o n s e r v a c i ó d e la s o c i e t a t o 
d ' a l g u n a de les s e v e s e s f e r e s " 
(Raül Z ibechi : 2001) . La idea de 
m o v i m e n t s s o c i a l s t e n d e i x a 
f luctuar en dos eixos: 
- Moviments socials c o m a acció 
col· lectiva que respon a tensions 
o contradicc ions especí f iques en 
la societat i que s'orienta a posar 
t e r m e a a q u e s t a c o n t r a d i c c i ó 
específ ica (global i tzació-nació) . 
- El m o v i m e n t s o c i a l c o m a 
portador del sentit de la història i 
c o m a e n c a r n a c i ó i p r i n c i p a l 
a g e n t de l c a n v i s o c i a l n a c i o n a l 
davant el f racàs de les polít iques 
d'ajustament estructural . 
Davant el conjunt de canvis que 
es p r e s e n t e n e n l ' e s t r u c t u r a 
soc ia l , les i n t e r p r e t a c i o n s per a 
e x p l i c a r - l o s i c o m p r e n d r e ' l s 
t a m b é s o f r e i x e n v a i v e n s 
in te l · l ec tua ls . Els p r o c e s s o s de 
g lobal i tzació i la c lara tendènc ia 
de sobrevivència de les identitats 
locals, nacionals o regionals ens 
p e r m e t a f i r m a r q u e n o hi h a 
m o d e l s t e ò r i c s a c a b a t s q u e 
exp l iqu in a q u e s t a t r a n s f o r m a c i ó 
social . 
E ls d i f e r e n t s e s t u d i o s o s en la 
m a t è r i a c o i n c i d e i x e n q u e e l s 
s i s t e m e s d e m o c r à t i c s ( s o b r e t o t 
del pr imer món) i la mobi l i tzació 
soc ia l s ' e x p r e s s e n a t r a v é s del 
Tercer Sector, l 'acció i cont ingut 
del qual normalment formen part 
d e l s m a r g e s q u e p e r m e t e n les 
disposic ions legals existents en la 
societat. 
En la s e v a a c c e p c i ó a c t u a l el 
concepte "societat civil" o "tercer 
sector" fa referència a una idea o 
n o c i ó q u e v e a s u b s t i t u i r l e s 
noc ions bastant desgas tades de 
r e v o l u c i ó i p r e s a d e l ' E s t a t , 
apropant -se més al de "moviment 
s o c i a l i n s t i t u c i o n a l i t z a t " . 
D'aquesta manera , Societat civi l 
és un c o n c e p t e r e c u p e r a t p e r 
d i v e r s o s a u t o r s c o m B o b b i o , 
Touraine, Habermas, Kolakowski , 
O ' D o n n e l l , W e f f o r t i C a r d o s o , 
e n t r e m o l t s d ' a l t r e s , c o m u n a 
c r í t i c a al m a r x i s m e e s t r u c t u r a l 
dels setanta i cercant sortir de la 
c r i s i q u e es v a t r o b a r 
a b r u p t a m e n t el p e n s a m e n t 
progressista . Aquest concepte es 
funda en la idea que existeix una 
t e r c e r a e s f e r a de la s o c i e t a t , a 
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m é s de l m e r c a t i l 'Estat , en la 
q u a l p o t a r r e c e r a r - s e la 
d e m o c r à c i a a t ravés de la l l iure 
a s s o c i a c i ó i s o b r e la b a s e 
s o c i o l ò g i c a d e la i n t e r a c c i ó 
s o c i a l , la q u a l f a a l · l u s i ó a la 
n o c i ó t r a d i c i o n a l de m o v i m e n t 
social . 
Les o p c i o n s i a l te rna t ives de la 
part icipació social es basen en la 
re lac ió e n t r e e c o n o m i a , Esta t i 
m o v i m e n t s s o c i a l s q u e s e m p r e 
han estat un joc de poder; però 
les regles d 'aquesta re lació han 
c a n v i a t p a u l a t i n a m e n t . En un 
per íode del desenvo lupament de 
les soc ie ta ts les reg les e s t a v e n 
contro lades per l'Estat i per això 
eren m é s o m e n y s percep t ib les 
p e r a les o r g a n i t z a c i o n s 
pol í t iques. En les c i rcumstàncies 
a c t u a l s , e n el m a r c d e l e s 
relacions mercat , Estat i societat 
e x i s t e i x e n d i f e r e n t s f o r m e s 
d'accepció i interpretació, que els 
t e ò r i c s les han c a r a c t e r i t z a t en 
l e s d e n o m i n a d e s " v i e s " d e l 
d e s e n v o l u p a m e n t . S o r g e i x e n 
a l e s h o r e s , la r e i n t e r p r e t a c i ó 
d 'aques ta re lac ió en la s e g o n a , 
tercera i quar ta v ia on es t renca 
el j o c d e p o d e r d o m i n a t p e r 
l'Estat a la par del pacte provocat 
per la global i tzació. 
La S e g o n a Via es presenta a si 
m a t e i x a c o m " u n a a l t e r n a t i v a 
p r o g r e s s i s t a a l ' o r t o d ò x i a 
e c o n ò m i c a i p o l í t i c a q u e d e 
v e g a d e s es d e s c r i u c o m a 
n e o l i b e r a l i s m e " . R e p u d i a n t 
a q u e s t a o r t o d ò x i a , n e g a t a m b é 
l ' a d e q u a c i ó d e l ' a l t e r n a t i v a 
m o d e r a d a que molts progress is -
tes cerquen posar en el seu lloc 
(Roberto Mangabei ra ) . 
L a T e r c e r a V i a h a e s t a t 
p l a n t e j a d a c o m u n a a l t e r n a t i v a 
d a v a n t e l s g r e u s p r o b l e m e s 
s o c i a l s g e n e r a t s p e r la 
g lobal i tzació i la nova lògica del 
M e r c a t q u e i m p e r e n a n i v e l l 
in te rnac iona l . Se l'ha co l · l ocada 
en l ' e s p e c t r e i d e o l ò g i c d e la 
s o c i a l d e m o c r à c i a , c o m u n a 
e s p è c i e d e n o v a e s q u e r r a , 
m o d e r a d a i de cent re , però q u e 
n o o b s t a n t a i x ò , e n d i v e r s o s 
aspectes no es c o n t r a p o s a a m b 
el centredreta . 
L a Q u a r t a V i a t r a c t a d e 
d e t e r m i n a r si s 'ha ober t un nou 
camí al poder que t ranscende ix i 
les propostes del centreesquerra , 
d e l c e n t r e d r e t a i d e l c l à s s i c 
p r o j e c t e de les g u e r r i l l e s d e l s 
anys se ixanta , constru int aquest 
camí al poder i a l 'a l l iberament: 
u n a v i a a u t è n t i c a m e n t l l a t i -
n o a m e r i c a n a a m b v a l i d e s a 
r e g i o n a l . En a q u e s t a s o r g i r i e n 
e x p r e s s i o n s de la d e m o c r à c i a 
d e s d e b a i x a p a r t i r , e n t r e 




social que va 
provocar Tonada 
neoliberal dels 
vuitanta, que va 
trastocar les 
formes de vida 
dels sectors 
populars..." 
diferents formes d'organització de 
la societat civi l . La Quar ta Via al 
Poder, Heinz Dieterich (2001). 
A d i f e r è n c i a d e l ve l l m o v i m e n t 
o b r e r i c a m p e r o l a A m è r i c a 
L l a t i n a o n n o e s t a v e n 
representa ts a lguns sec to rs , els 
a c t u a l s m o v i m e n t s e s t a n 
p r o m o v e n t u n n o u p a t r ó 
d ' o r g a n i t z a c i ó d e l ' e s p a i 
g e o g r à f i c , o n s o r g e i x e n n o v e s 
p r à c t i q u e s i r e l a c i o n s s o c i a l s . 
Aquests moviments socials estan 
t rans i tant per nous c a m i n s , q u e 
e l s s e p a r e n t a n t d e l v e l l 
moviment sindical c o m dels nous 
m o v i m e n t s dels pa ïsos cent ra ls . 
A lhora , c o m e n c e n a construir un 
m ó n nou en les bretxes que han 
obert en el model de dominac ió . 
Són les respostes al te r ra t rèmol 
s o c i a l q u e va p r o v o c a r l 'onada 
neo l ibera l de ls v u i t a n t a , q u e v a 
trastocar les formes de vida dels 
s e c t o r s p o p u l a r s en d i s s o l d r e i 
d e s c o m p o n d r e l e s f o r m e s d e 
p r o d u c c i ó i r e p r o d u c c i ó , 
t e r r i t o r i a l s i s i m b ò l i q u e s , q u e 
c o n f i g u r a v e n el s e u e n t o r n i la 
s e v a v i d a q u o t i d i a n a 
( d e s c o d i f i c a c i ó c u l t u r a l , soc ia l i 
polít ica). 
T r e s g r a n s c o r r e n t s p o l i t i c o -
s o c i a l s n a s c u t s a la r e g i ó 
l l a t i n o a m e r i c a n a , c o n f o r m e n 
l ' a r m a d u r a è t i c a i c u l t u r a l d e l s 
grans moviments : 
- L e s c o m u n i t a t s e c l e s i a l s d e 
base v inculades a la teo logia de 
l 'all iberament. 
- L a i n s u r r e c c i ó i n d í g e n a 
p o r t a d o r a d ' u n a c o s m o v i s i ó 
distinta de l 'occidental. 
- L ' e x p e r i è n c i a en la m i l i t à n c i a 
revolucionària . 
Els m o v i m e n t s socia ls de l'últim 
quart de segle XX varen generar 
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"...la globalització ha acabat també 
per realçar o emergir les identitats 
locals, nacionals i regionals." 
n o v e s d i n à m i q u e s d ' e x c l u s i ó -
i n c l u s i ó i un n o u te r reny per al 
s o r g i m e n t d e n o u s d r e t s . L a 
p o s s i b i l i t a t d ' u n a c i u t a d a n i a 
g l o b a l i el d e s e n v o l u p a m e n t de 
societats civils globals s' inscriuen 
dintre d 'aquestes d inàmiques que 
o b r e n e l s c a n v i s s o c i a l s . El 
p r o c é s d e g l o b a l i t z a c i ó , no 
o b s t a n t a i x ò , és a m b i v a l e n t i 
c o n t r a d i c t o r i . W a t e r m a n (2001) 
s i tua bé a q u e s t a d inàmica q u a n 
diu que la global i tzació és alhora 
a m e n a ç a , p r o m e s a i s o b r e t o t 
s e d u c c i ó . Per tant es perf i len ja 
les tendències cap a la formació 
d e c i u t a d a n i e s g l o b a l s a m b la 
s e r i o s a a m e n a ç a de d e -
s e m b o l i c a r - s e e n e s q u e m e s 
desiguals . 
La r e v o l u c i ó de les t e c n o l o g i e s 
d ' i n f o r m a c i ó c o m la r e e s -
t r u c t u r a c i ó d e l c a p i t a l i s m e h a 
induït la creació d'una nova fo rma 
d e s o c i e t a t , a n o m e n a d a " la 
soc ie ta t xarxa" (Caste l ls : 1996) , 
caracter i tzada per la globalització 
d e les a c t i v i t a t s e c o n ò m i q u e s 
est ra tèg iques, per la seva fo rma 
d 'o rgan i t zac ió en x a r x e s , per la 
flexibil itat i inestabil itat del treball i 
el s e u i n d i v i d u a l i s m e , per u n a 
cultura de la virtualitat real, per la 
t ransformació dels fonaments de 
la v i d a , l ' e s p a i i e l t e m p s , 
m i t j a n ç a n t la c o n s t i t u c i ó d ' u n 
e s p a i d e f l u x o s i d e l t e m p s 
atemporal . 
Dos vessan ts a l imenten l ' impuls 
a la f o r m a c i ó d e c i u t a d a n i e s 
g lobals actuant des de societats 
civils globals: 
D e l s e s p a i s t r a n s n a c i o n a l s 
oficials, a nivell polític. 
A l i m e n t a d a p e r l ' a c c i ó d e l s 
moviments socials de perspect iva 
global . 
P E R S P E C T I V E S P E R A 
AMÈRICA L L A T I N A 
El debat sobre la relació entre els 
m o v i m e n t s s o c i a l s i l e s 
i n s t i t u c i o n s o e ls g o v e r n s d e l s 
estats l la t inoamer icans, t ravessa 
en a q u e s t s m o m e n t s p e r u n 
act ivisme regional i g lobal . Brasi l , 
Argent ina i Bolívia entre d'altres, 
e s t a n i m m e r s o s e n a q u e s t 
p r o c é s . I m é s e n c a r a , q u a n 
s o r g e i x e n les p r e g u n t e s s o b r e 
quins passos donarà el mov iment 
s o c i a l a p a ï s o s c o m B r a s i l , 
portador del major triomf electoral 
de l 'esquerra l lat inoamericana en 
la h i s t ò r i a r e c e n t , d e s p r é s d e 
g a i r e b é d u e s d è c a d e s d e 
p o l í t i q u e s d ' a j u s t a m e n t . E l s 
p o b l e s d ' a q u e s t a p a r t de l m ó n 
h a n p o g u t c o m p r o v a r l e s 
conseqüènc ies del l l iure mercat : 
p o b r e s a , p o l a r i t z a c i ó , m e n y s 
serveis socials, desprotecció dels 
més febles, i crisi de les classes 
mitjanes. 
Els desaf iaments dels moviments 
s o c i a l s e s t a n p r e s e n t s : la 
globalització ha acabat també per 
r e a l ç a r o e m e r g i r les i d e n t i t a t s 
l o c a l s , n a c i o n a l s i r e g i o n a l s . 
A q u e s t s t e n e n , d a v a n t p e r 
davant , la perspec t iva d 'a tendre 
s a t i s f a c t ò r i a m e n t a l l ò q u e 
d e m a n d e n l e s s e v e s b a s e s : 
m i l l o r a r la q u a l i t a t de v i d a . 
Sembla una empresa major, però 
la p o s s i b i l i t a t d ' a g l u t i n a r u n 
m o v i m e n t d e s de b a i x , q u e no 
n o m é s es t igu i en c o n t r a de les 
polí t iques dels governs nacionals, 
s i n ó d e l s o r g a n i s m e s i n t e r n a -
cionals, té una àmpl ia acceptació 
en el vell cont inent . 
La protesta t a m b é es global i tza; 
hi ha nous mercats on concorren 
e s t r a t è g i e s d e r e b o t a l e s 
r e f o r m e s de s e g o n a g e n e r a c i ó 
q u e ara p r o p o s a el C o n s e n s de 
Washington . 
L a d i s c u s s i ó e s t à p r e s e n t : és 
p o s s i b l e u n a v i a p o l i t i c o s o c i a l 
l la t inoamer icana amb caracter ís-
t iques e s p e c í f i q u e s a les s e v e s 
identitats? 
E ls f e t s r e c e n t s a B r a s i l , 
Argent ina , Bolívia i altres països 
de la reg ió s e m b l e n r e s p o n d r e 
sat isfactòr iament la pregunta. 
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